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Pao-lan包攬in the Early Ch'ing清
一The structural formation of ａ tａχsystem in which the right
to collect taxes privately was usurped ；from the lifting of the
ban to ａ contract tａχsystem―
Gｅｎｓho　Niｓhimitｒａ
The ｅχpression ｐａｏ-ｌａｎoriginally　denoted ａ governmental practice-
0f tａχ assessment by ｐｒｏχy,but later its meaning changed to designate ａ
practice of contract tａχ collection. In the early Ch'ing pao-lan in the･
former sense developed in stages : the sheltered stage （（ａ）ｐａｏ-hｓieh保
歌type); the pressure for tax payment stage （（b）ｃｈｉｎｇ-tｓ’Mi経催type
ａｎｄ（ｃ）fｓｏ-ｃｈ'ai坐差type) ; the tax collection stage （（d）p’ａｎ-chii tｓ’ａｎｇ-
ｃＫａｎｇ盤居倉場type); and the budgeting stage((e)kｕｎｇ-tinｓ. tｚｕ-hｕ供丁子
戸type) (see Chart:L）.　The distinctive feature which these five types
shared in common was that, as pα0-lan cliques was developed andｐａｏ-
Ian was systematized, and as property rights were established andｐａｏ-
/αｇ became professionalized, tａχ payment outside of pao-lan became　vir-
tually impossible. In particular, in the kｕｎｇ-tｉｎｇtｚｕ-hｕ type, established
“1andloｒd（地主) -tenant farmer (佃戸）”relations were dissolved while
“local gentry （郷紳) -middle/small　landlord”ａｎｄ“local　gentry-tenant
farmer” relations were formed ； ａ reorganization of feudalism aimed at
territorial control was in the of&ng.
Ｈ we ｅχamine the lever by which private ｐａｏ-ｌａｎ　tａχes　were ｃｏレ
lected, we will see that it was possible to levy tａχes as one wished because
of the deficiencies in the tａχ　Γoils and land registers themselves.
Furthermore, because ａ secure nucleus of private tａχ collection was
formed by “/Z認五青吏in the broader sense” （ｅ･ｇ。卸昭乱見役and
ｌｉ.-Rhｕ里書）ｗhoｗｅｒｅ non-government men in principle, the practice of
private tａχ levying was stabilized. What offset any political risk in this
private taxation appai‘atus ゛ａｓ･趾ｓt･ that the local gentry had the special
privilege of being immune to arrest and･ secondly･ the role played by the
　　　　 　　　　　　　　　　　
－4－
distance (due to shifts of balance) between the lower levels of the local
gentry and the tａχlevying nucleus. It was at this point that private
ｐａｏ-ｌａｎtaxassessment　was in fact established as a system ； and higher
level gentry, gentry landlords, and rice merchants managed this system
from the shadows｡
　　
Soon after the establishment of the だ一tinｓ-ｙin地丁銀in 1733-35
the ban on private ｐａｏ-ｌａｎtａχ　levyingwas actually lifted. This was
unavoidable : primarily because of the general opinion of ｈsiin-j?巡撫
andfｓｉｍｆｆ一伍總督who sought to secure private ｂａｏ-lのntax assessment ;
and, secondarily, because　if　for　middle　to small landlords all the way
down to tenant farmers, in particular, the objects of tax assessment were
not specified, tａχcollection would not take place. Immediately after the
ban was lifted,如Ｏ一ｃｈｉａｏ包交(proxy tax assessment in bulk) prevailed,
and ａ contract tａχsystem was established in which vouchers were pur-
chased in advance.　Here, for example, as the ｅχistence of だ匹一甜雨漕
規(fees charged for tａχcollection advice) which the local gentry accepted
from prefectural magistrates became apparent, the power of private parties
surpassed that of the nation ； and the power of the local gentry as well
as that of the merchants took form. The diffusion soon thereafter of the
system of contract夕ao-lan into all divisions of societal specialization and
the emergence of ａ semi-feudal, semi-colonial nation were probably histo-
rically inevitable.
- ５－
